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O uso do agrafador mecânico circular 
foi introduzido por A. Longo em 1993, 
baseado em novas premissas:
- Doença hemorroidária ≠ Hemorróidas
– Não é obrigatória a excisão do tecido vascular 
para a cura.
- O prolapso da mucosa é o factor desencadeante 
da doença
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A operação de Longo está indicada 
para o prolapso hemorroidário grau III 
e IV.
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Esta técnica reduz o prolapso hemorroidário e da mucosa
mediante a excisão de uma faixa transversal da membrana
da mucosa anal prolapsada.
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Restabelece a relação
topográfica normal
entre a membrana da
mucosa anal e os
esfíncteres anais com
laqueação da artéria
hemorroidária
superior.
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Maio de 2002 a Dezembro de 2002;
Experiência do Serviço:
15 doentes operados pela técnica de Longo;
2 doentes reoperados
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Analgesia pós operatório
Paracetamol - 12
Nimesulide – 3
2/3 dias de duração
Depois regime SOS
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Morbilidade:
Intraoperatória: 0
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Morbilidade:
Pós Operatório Imediato:
* Hemorragia anal no 1º dia pós operatório;
* Reinternamento ao 14º dia pós op. para laqueação de
Pedículo hemorroidário + fissurectomia.
* Trombose hemorroidária ao 7º dia pós op.
Reoperado 1,5 meses depois para excisão de pedículo residual
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Follow-up:
-Consulta externa aos:  7 dias, 1 , 3 e 6 meses
Retoma da actividade profissional aos 7 dias, 
excepto nos doentes com reintervenção
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Considerações Finais I :
Constatámos: 
Diminuição do tempo operatório
Diminuição do tempo de internamento
Diminuição da dor no pós operatório
Complicações pouco frequentes e facilmente
solucionáveis.
Necessidade de um maior follow up
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Considerações Finais II :
Parece-nos ser um método seguro e com 
indicação nos graus III e IV
